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執 筆 者 紹 介
方 光 中国西安市副市長
中国西北大学教授 （中 国 近 代 思 想 史）
李 浩 中国西北大学教授 博士生指導教授，
中国教育部“長江学者”特聘教授 （唐 代 文 化 史）
王 維 坤 中国西北大学教授 博士生指導教授，
西 安 外 国 語 大 学 客 員 教 授 （日 中 文 化 交 流 史）
近 江 吉 明 文 学 部 教 授 （フ ラ ン ス 史）
田 中 禎 昭 文学部兼任講師 （日 本 古 代 史）
角 田 清 美 文学部兼任講師 （自 然 地 理 学）
井 上 幸 孝 文 学 部 教 授 （メ キ シ コ 史）
池 田 昭 光 文学部兼任講師 （人 類 学）
須 賀 千 絵 文学部兼任講師 （図 書 館 情 報 学）
黒 沢 眞里子 文 学 部 教 授 （ア メ リ カ 研 究）
並 木 信 明 文 学 部 教 授 （アメリカ文学，キリスト教文化）
松 下 知 紀 文 学 部 教 授 （中世英文学・英語学）
毛 利 豊 史 文学部兼任講師 （日 本 倫 理 思 想 史）
大 野 久 美 経済学部兼任講師 （現 代 ア メ リ カ 演 劇）
小 野 純 一 経済学部兼任講師 （イスラーム思想・哲学）
東 裕 美 法 学 部 准 教 授 （言 語 学 ・ 語 用 論）
川 崎 誠 経 営 学 部 教 授 （言 語 論）
西 口 拓 子 経 営 学 部 教 授 （ド イ ツ 語 学 ・ 文 学）
根 間 弘 海 専修大学名誉教授 （英語音声学・音韻論）
宮 田 宗 彦 商学部兼任講師 （第 二 言 語 習 得）
佐 藤 厚 ネットワーク情報学部
特 任 教 授 （韓国仏教，日韓文化交流）
服 部 あさこ 人間科学部助教 （教育社会学，マイノリティ論，ジェンダー論）
大 庭 健 文 学 部 教 授 （哲 学）
佐 藤 雅 男 文学部兼任講師 （日 本 思 想 史）
荒 木 敏 夫 文 学 部 教 授 （日 本 古 代 史）
大 谷 正 文 学 部 教 授 （日 本 近 代 史）
三 澤 三知夫 文学部兼任講師 （中 国 哲 学 史）
丸 井 憲 経営学部兼任講師 （唐 代 詩 文）
住 谷 孝 之 商学部兼任講師 （中 国 文 学）
窪 田 藍 文 学 研 究 科
博士後期課程修了 （日 本 古 代 史）
角 田 洋 子 文 学 研 究 科
博士後期課程修了 （日 本 古 代 仏 教 史）
